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JOSEP TORRES CLAVE 
Reprodu 'im aquí una compilació de tots els docu-
ments que van servir per fer I' EXPOSICIÓ HOME-
NATGE A TORRES CLAVÉ, oberta al públic del 
15 de mai g al 12 de juny de 1980, al Col·legi d'Ar-
quitectes de Catalunya. El muntatge i la selecció 
deis documents de l' Exposició foren realitzats i di-
ri g its per SALVADOR T ARRAGó I CID. 
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Quí era Josep Torres Clavé 
1906 
Neix a la ciutat de Barcelona , el 31 d 'agost 
fill d 'una família benestant fundadora 
del F.O.e. (Foment d 'Obres 
Construccions ) . 
1914 
Mort del seu pare Raimon Torres Grau . El 
seu oncle i mestre Jaume Torres Grau 
guanya el Concurs de l'Edifici de Correus , 
1918-27 
Gran afeeció per a la pintura i el dibuix 
que practica amb les tecniques de la ploma , 
I'aquarel·la i la pintura a I'oli . 
1924 
Acaba els estudis de Batxillerat a l'Escola 
deis PP . Escolapis del c . Diputaeió . 
Treballa amb el seu oncle Jaume. 
1927 
Viatge d 'estudis a Italia conjuntament amb 
Josep Lluís Sert i Sixte "Iescas. 
1929 
Abril , participa en la primera exposieió 
d 'arqu itectura moderna a Barcelona a 
«Can Dalmau», en col·laborac ió amb 
Josep Lluís Sert amb qui fundara el 
GATCPAC conjuntament amb un redu 'I't 
nombre d 'arquitectes . IN ICI DEL 
MOVI MENT MODERN A BARCELONA. 
Agost, obte el títol d'arquitecte a l'Escola 
d 'Arquitectura de Barcelona . 
1929-31 
Col·laboracions diverses amb el seu oncle 
Jaume Torres Grau. 
1930 
Es casa amb Meree Torres Tort. 
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1931 
Última obra en col·laboració amb el seu 
oncle . 
13 d 'abril 
Fundació Oficial del GATEPAC , 
S'ASSOCIA AMB SERT I SUBIRANA. 
1931 -36 
Com un deis membres més destacats del 
GATCPAC , partic ipa intensament en les 
obres més importants del Grup , com són el 
Pla Macia i La Ciutat de Repos i de 
Vacances . Realitza amb Josep Lluís Sert i 
Joan Bta . Subirana les dues obres capdals de 
l'Arquitectura Racionalista Catalana : 
La Casa Bloc i el Dispensari Central 
Antituberculós . Director de la revista del 
GATCPAC , «AC». Participa directament en 
les reunions del CIAM del 1933 a A.tenes 
i octubre del 1936 a la Sarraz . 
19 36-39 
A I'esclatar la nostra Revolució , juntament 
amb d'altres companys , crea el 
SINDICAT D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA (SAC ) del que fou nomenat 
Secretari General. Va intervenir en 
I'organització deis Serveis Tecnics de 
l'Ajuntament de Barcelona. Nomenat per 
Ventura Gassol , Comissari de l'Escola 
d'Arquitectura de Barcelona per dur a 
terme un nou pla d 'estudis vinculat al 
CENU . 
Forma part del Secretariat d 'Organització 
de l'Agrupament Col·lectiu de la 
Construcció de Barcelona (empresa 
col·lectivitzada més important) : 
Fou membre del Comite de la Comissió 
Mixta i Control de la Propietat Urbana a 
Barcelona , encarregada de portar a terme 
la Municipalitzaeió de la Propietat Urbana . 
Fou movilitzat per anar a Iluitar al front 
de Lleida on troba la mort el 12 de gener 
del 1939, víctima de la metralla de 
I'aviaeió estrangera . 
